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SMA Islam BuanaKroyaselalumemberikanprestasidanbekal agama yang 
cukupuntukpesertadidiknya.Kurikulum yang 
disajikanadalahperpaduanilmuumumdanilmu agama Islam, 
fasilitasmemadaibahkandisertaipondokpesantren yang 




idik di SMA Islam BuanaKroya. 
SkripsiinimenggunakanteoriGeorge R. 
Terrymengenaimanajemen.Kemudianpendapatpembinaantenagapendidikmenurut 
Ali Imron, danpendapatUharSuharsaputramengenaikinerjatenagapendidik. 
Penelitianinitermasukpenelitiandeskripsilapangandenganfokuspenelitianm
anajemenpembinaankinerjatenagapendidik.Sumber data 
diperolehdaripengawaspendidikan, direkturYayasanMiftahul Huda, 






















didik di SMA Islam BuanaKroyatelahberjalandenganbaik. Hal 
inidapatdilihatdarisetiapkegiatan yang 
diselenggarakanuntukmeningkatkankinerjatenagapendidiktelahsesuaidenganteori
manajemen, kinerjapendidik, danpembinaanpendidik yang ada. 
 
Keyword: “Manajemen, kinerjapendidik, pembinaanpendidik” 
 
